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回数 年 開催国 出場国 優勝 ２位 ３位 ４位
1 1991 中国 12 アメリカ ノルウェー スウェーデン ドイツ
2 1995 スウェーデン 12 ノルウェー ドイツ アメリカ 中国
3 1999 アメリカ 16 アメリカ 中国 ブラジル ノルウェー
4 2003 アメリカ 16 ドイツ スウェーデン アメリカ カナダ
5 2007 中国 16 ドイツ ブラジル アメリカ ノルウェー
6 2011 ドイツ 16 日本 アメリカ スウェーデン フランス
表２　FIFA女子ワールドカップにおける日本の成績ならびにアジア予選順位
回数 年 日本の成績 勝　敗 アジア予選での順位
1 1991 予選グル プー敗退 ０勝３敗 ①中国  ②日本  ③チャイニ ズータイペイ
2 1995 ベスト８ １勝３敗 ①中国  ②日本
3 1999 予選グル プー敗退 ０勝１分２敗 ①中国  ②北朝鮮  ③日本
4 2003 予選グル プー敗退 １勝２敗 ①北朝鮮  ②韓国  ③日本   （開催国）中国
5 2007 予選グル プー敗退 １勝１分１敗 ①オ スートラリア  ②北朝鮮  ③日本   （開催国）中国




















































































1993 日産ＦＣレディー ス 1989-1993


















サッカークラブ 旭国際開発 バニ ズー京都ＳＣ
（旧 旭国際バニーズ）










































































































































年度 大会種別 金メダル 銀メダル 銅メダル
1932 オリンピック 男子ホッケー
1960 世界選手権 女子バレーボー ル
1962 世界選手権 女子バレーボー ル
1964 オリンピック 女子バレーボー ル 男子バレーボー ル
1965 世界選手権 女子ソフトボー ル





1969 ワー ルドカップ 男子バレーボー ル
1970
世界選手権 女子バレーボー ル 男子バレーボー ル
世界選手権 女子ソフトボー ル
1972 オリンピック 男子バレーボー ル 女子バレーボー ル
1973 ワー ルドカップ 女子バレーボー ル
1974
世界選手権 女子バレーボー ル 男子バレーボー ル
世界選手権 女子ソフトボー ル
1975 世界選手権 女子バスケットボー ル
1976 オリンピック 女子バレーボー ル
1977 ワー ルドカップ 女子バレーボー ル 男子バレーボー ル
1978 世界選手権 女子バレーボー ル
1981 ワー ルドカップ 女子バレーボー ル
1984 オリンピック 【野 球】＊（男子） 女子バレーボー ル
1988 オリンピック 【野 球】＊（男子）
1992 オリンピック 野球 （男子）
1996 オリンピック 野球 （男子）
1998 世界選手権 女子ソフトボー ル
2000 オリンピック ソフトボー ル（女子）




2006 世界選手権 女子ソフトボー ル




2011 ワー ルドカップ 女子サッカー
【野　球】は 公開競技
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